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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kuvata aloittelevan rakennusmestarin työtehtäviä ra-
kennustyömaalla. Aihealueita käsitellään ensin teoreettisesta näkökulmasta, jossa läh-
deaineistoja käyttäen avataan rakennusmestarin menetelmien ja työtehtävien tarkoituk-
sia sekä tavoitteita. Teoriatietoa sovelletaan käytännön osiossa, jossa esitetään erilaisia 
rakennusmestarin työtehtäviä, joita olen tehnyt työmaalla. Viimeisessä osiossa selvite-
tään omaa osaamista ja kehittämistarpeita. Opinnäytetyö on tehty Ojarannan Rakennus 
Oy:n toimeksiantona. 
Kohde, jota käsitellään opinnäytetyössä on Asunto-osakeyhtiö Liedon Ruutu. Työmaa 
alkoi maaliskuun lopulla 2016 ja valmistuu huhtikuussa 2017. Kerrostalo on Ojarannan 
Rakennuksen omaa asuntotuotantoa. Teräsbetonipaaluin perustettu talo on betoniele-
menttirunkoiden, jonka kerrostasot ovat paikallavaluholveja. Opinnäytetyö käsittelee ta-
lon runkovaihetta. 
 
Kuva 1. Havainnekuva valmiista kohteesta (Arkkitehtitoimisto Jarmo Saarinen Oy, 
2.12.2015) 
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2 ASUINKERROSTALON TUOTANNONSUUNNITTELUN 
JA -VALVONNAN TEORIA 
2.1 Ajallinen suunnittelu 
Rakennushankkeen suunnittelun onnistumisen kannalta on tärkeää, että hankkeen eri 
vaiheissa tehdään riittävää sekä oikeanlaista ajallista suunnittelua ja aikataulutusta. Ajal-
linen suunnittelu ja ohjaus kuuluvat rakennushankkeen tavoitteelliseen tuotannon suun-
nitteluun. Onnistuneessa aikataulusuunnittelussa käydään läpi hankkeen eri tuotanto-
vaiheet, ongelmakohdat sekä vaadittavat erikoistoimenpiteet. Aikataulun laadinnassa 
luodaan tavoitteet koko hankkeelle sekä eri tuotantovaiheiden aloitus- ja valmistumista-
voitteet. Tavoitteiden on oltava aikaan ja resursseihin sidottu realistinen kokonaisuus, 
joka palvelee jokaista osapuolta hankkeessa. (Aikataulukirja 2016, Ratu KI-6028, 8.) 
Aikataulusuunnitteluun tarvitaan asianmukaiset hankesuunnitelmat, jotta tiedetään mi-
ten ja mitä kohdetta ollaan rakentamassa. Suunnitelmien on oltava yhteydessä laadittui-
hin rakenne- ja hankesuunnitelmiin. Onnistuneessa aikataulun laadinnassa ja tavoittei-
den asettamisessa tarvitaan todenmukaisia tietoja laskennallisista työsaavutuksista, 
käytettävistä resursseista, materiaalimenekeistä sekä edellisten työmaiden kokemuspe-
räisestä informaatioista. Tavoitteellinen aikataulun laadinta on sidoksissa hankkeen ta-
voitearvioon, ja siinä huomioidaan kohteen urakkamuoto sekä muut kohteen erityispiir-
teet. (Aikataulukirja 2016, Ratu KI-6028.) 
Rakennushankkeessa on monenlaisia aikatauluja, joilla jokaisella on oma tarkoituksensa 
ja aikansa rakentamisen eri vaiheissa. Rakennusprojektin alussa rakennuttaja luo han-
keaikataulun, jossa suunnitellaan hankkeen perusvaiheet sekä määritellään hankkeelle 
suurpiirteiset raamit. Hankeaikatauluun luodaan alustava suunnitelma-aikataulu, joka 
mahdollistaa päätoteuttajan yleisaikataulun luonnin sekä tavoitearvion laadinnan. (Aika-
taulukirja 2016, Ratu KI-6028.) 
Hankeaikataulun laadinnan jälkeen päätoteuttaja pystyy luomaan hankkeelle yleisaika-
taulun, johon hän sovittaa urakan vaatimukset sekä omat käytettävät resurssinsa. Yleis-
aikataulu on yksi yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) vaatima urakkasopimuksen osa. 
Yleisaikatauluun vedoten päätoteuttaja pystyy laatimaan rakennusvaiheita myötäilevän 
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suunnitelma-aikataulun ja työmaan toteutuksen kannalta tärkeitä hankinta-aikatauluja 
sekä yksittäisten työvaiheiden aikatauluja. (Aikataulukirja 2016, Ratu KI-6028.) 
Työmaan aikatauluja voidaan luoda monin eri tavoin, mutta tärkeintä niiden ulkomuo-
dossa on se, että ne tehokkaasti palvelevat tuotannon ohjausta ja -valvontaa. Aikatauluja 
voidaan laatia jana-aikakaaviona, paikka-aikakaaviona tai yksinkertaisimmillaan esimer-
kiksi laatikkoaikatauluna. Aikataulun täytyy olla selkeä ja hyvin ymmärrettävä. (Ratu S-
1228 2010, 12.) 
Päätoteuttajan tekemän yleisaikataulun tehtävänä on kuvata koko hankeen työnkulku. 
Yleisaikataulu toimii perustana työmaan resurssi-, kalusto- ja hankintasuunnitelmille 
sekä muille työmaan tehtäväsuunnitelmille sekä vaihesuunnitelmille. Jana-aikakaaviosta 
on työmaalla helppo seurata yleistä edistymistä, ja sen pohjalta on helppo aikatauluttaa 
yksittäisiä työtehtäviä. (Aikataulukirja 2016, Ratu KI-6028.) 
Työkohteiden tuotannonohjauksen ja -suunnittelun apuvälineeksi paras vaihtoehto on 
tehdä työmaasta paikka-aikakaavio (vinoviiva-aikataulu). Paikka-aikakaavio jakaa työ-
maan lohkoiksi ja työkohteiksi, jolloin on helppo hallita eri työvaiheiden riippuvuuksia. 
Tällöin vältytään työvaiheiden päällekkäisyyksiltä ja voidaan suunnitella tehokas tuotan-
tojärjestys. Paikka-aikakaavio on erinomainen työväline esimerkiksi kerrostalossa, jossa 
työskennellään useassa kerroksessa samanaikaisesti ja työvaiheet etenevät kerroksit-
tain järjestyksessä. Tarvittaessa paikka-aikakaavio voidaan jakaa pienempiin osiin, esi-
merkiksi huonekohtaiseksi kaavioksi. (Aikataulukirja 2016, Ratu KI-6028.) 
Työmaan tuotannonvalvonta on järjestelmällistä sekä määrä- että resurssipohjaista.Hy-
vin suunniteltua, selkeää ja totuudenmukaisesti luotua aikataulua voidaan verrata alku-
peräisiin suunnitelmiin. Työkohteen valmistuttua aikataulua on helppo verrata alkuperäi-
siin suunnitelmiin sekä sitä pystytään hyödyntämään myös tulevissa kohteissa. Aikatau-
luihin tehdyt korjaukset pitää olla nähtävissä, jolloin tuotantonopeuden, suunnittelun 
sekä työjärjestyksien poikkeamat on mahdollista havaita aikataulusta. Tällöin työkohtei-
den valmiusasteet ovat helposti tarkistettavissa ja tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryh-
tyä riittävän ajoissa. Näin vältetään aikataulusta viivästyminen sekä työmaan kustannus-
ten kasvu. (Aikataulukirja 2016, Ratu KI-6028.) 
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2.2 Tehtäväsuunnittelu 
Rakennushankkeen tehokkaan hallinnan ja toteuttamisen kannalta on tärkeää suunni-
tella tulevia työvaiheita ja ennakoida työmaan toiminnan edistyminen. Hyvä tehtäväsuun-
nitelma auttaa ehkäisemään työhön kohdistuvia riskejä, hallitsemaan muuttuvia olosuh-
teita sekä varmistamaan lopputuloksen vaadittava laatu. Tehtäväsuunnitelma käsittelee 
yhtä tehtäväkokonaisuutta, eikä viikkosuunnitelman tavoin koko työmaata. Tehtäväsuun-
nitelmalla varmistetaan, että jokainen osapuoli ymmärtää työn sisällön, tavoitteet ja vaa-
dittavan laadun. (Ratu S-1228 2010.) 
Tehtäväsuunnitelmaa ei kuitenkaan laadita työmaan jokaisesta yksittäisestä työstä. Työ-
vaiheet, jotka pystytään tehokkaasti ja hallitusti toteuttamaan, eivät tarvitse tehtäväsuun-
nitelmaa. (Ratu S-1228 2010.) 
Tehtäväsuunnittelu on prosessi, joka alkaa kohdetietojen keräämisellä ja työsisällön 
määrittämisellä. Tällöin asetetaan työvaiheelle rajat ja kartoitetaan työvaiheen aloitus-
edellytykset. Kun työn kaikki vaiheet on kirjattu ja käsitelty, tarkennetaan työvaiheen tar-
vittavat materiaalit ja työryhmä. Työryhmä suhteutetaan aikatavoitteisiin ja luodaan teh-
täväkohtainen aikataulu, joka ei saa olla ristiriidassa työmaan yleisaikataulun kanssa. 
Tämän jälkeen tehtävän kustannukset ovat laskettavissa ja niitä voidaan verrata tehtyyn 
tavoitearvioon. (Ratu S-1228 2010.) 
Tehtäväsuunnitelmassa käsitellään kyseisen työn erilliset laatuvaatimukset ja laadun-
varmistusmenetelmät, esimerkiksi mallityö sekä välitavoitteet. Näiden avulla pyritään 
poistamaan tehtävän potentiaaliset ongelmat ja lopputuloksen virheet. Suunnitelmaan 
kuuluu tehtävän logistiikan ja työturvallisuuden suunnittelu. Erityisesti nämä osa-alueet 
ovat syytä suunnitella työryhmän kanssa, koska heillä on kokemus siitä, miten työ on 
tehokkainta sekä miellekkäintä tehdä. (Ratu S-1228 2010.) 
Tärkeä osa tehtäväsuunnitelmaa on listata työhön tarvittavat resurssit, työvälineet ja ma-
teriaalit. Aikataulutavoitteisiin ei välttämättä päästä, koska materiaalia ei saada työ-
maalle ajoissa tai työtehtävän aloitusedellytykset eivät ole kunnossa. Hyvin laadittu teh-
täväsuunnitelma poistaa nämä ongelmakohdat ja antaa hyvissä ajoin mahdollisuuden 
valmistautua tulevaan työtehtävään esimerkiksi materiaalihankintojen osalta. (Ratu S-
1228 2010, 5.) 
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Tehtäväsuunnitelma tehdään työkokonaisuuksista, jotka ovat 
 aikataulullisesti haastavia tai kriittisiä 
 taloudellisesti merkittäviä 
 osoittautuneet virhealttiiksi 
 tehtävä ei ole työn johdolle tai työryhmälle tuttu 
 sellaisia, joille rakennuttaja on asettanut tarkempia laatuvaatimuksia (Ratu KI-
6025 2013, 37). 
Tehtäväsuunnittelun hyödyt eri osapuolille 
Yritykselle 
 tuotannon kehittäminen 
 antaa tiedon hankkeen onnistumisesta ja epäkohdista 
 mahdollistaa suunnitelmien hyödyntämisen tulevissa kohteissa 
 
Työnjohtajalle 
 esittää tehtävän tavoitteet selkeästi 
 parantaa työmaan tiedonkulkua 
 toimii tuotannon ohjaus- ja seurantavälineenä 
 helpottaa laadunhallintaa 
 helpottaa riskien havaitsemista ja ehkäisyä 
 
Työntekijälle 
 helpottaa työn tekemistä 
 mahdollistaa osallistumisen työn suunnitteluun 
 parantaa tiedon kulkua 
 tarjoaa selkeää tietoa vaadittavasta laadusta ja tavoitteista 
 parantaa työolosuhteita (Ratu S-1228 2010, 5.) 
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2.3 Aliurakkasopimukset 
Kokonaisurakassa tilaajan ja pääurakoitsijan välillä tehty urakasopimus kattaa koko 
hankkeen toteuttamisen ja asettaa pääurakoitsijan pääsuoritusvelvolliseksi. Kokonais-
urakka on rakennuttajan kannalta helpoin tapa toteuttaa hanke, mutta se antaa myös 
pääurakoitsijalle vapauksia teettää työmaan töitä käyttäen ulkopuolisia urakoitsijoita. 
Tällöin pääurakoitsija tekee aliurakkasopimuksia. 
Aliurakat sisältävät työtä ja työhön käytettäviä materiaaleja. Aliurakoita käsitellään työ-
maalla hankintoina, koska niiden kilpailuttaminen ja vertailu vaikuttavat suuresti koko 
hankkeen kustannuksiin. Yleisimpiä aliurakoita rakennushankkeissa ovat LVIAS-työt 
(lämpö, vesi, ilma, automaatio ja sähkö), maalaus, maanrakennus sekä erikoisalojen 
työt, kuten lukitustyöt. Työkauppoja tehdään usein myös rakennusteknisistä töistä.  
2.3.2 Aliurakkasopimuksen vaiheet 
Aliurakkasopimukset syntyvät usein tarjouskilpailun ja tarjousten vertailujen kannalta 
suotuisimman urakoitsijan kanssa.  Aliurakat voivat olla suullisia sopimuksia, mutta kir-
jallinen aliurakkasopimus, jonka molemmat urakoitsijat ymmärtävät ja hyväksyvät, on 
syytä aina tehdä.  
Aliurakkasopimuksen vaiheita ovat: 
 Valmistelu 
o tehtäväsuunnitelman laatiminen 
o tarjouspyyntöjen laatiminen 
o tarjouspyyntöjen ja aineistojen lähettäminen  
 Aliurakoitsijan päättäminen 
o urakoitsijoiden tarjousten vertailu (vaihtoehtoratkaisut) 
o sopimusneuvottelut  
o urakkarajojen laadinta 
o Hankintapäätös ja sopimuksen tekeminen 
 Urakan valvonta ja ohjaus 
o aliurakan aloituspalaveri 
o perehdyttäminen ja työn aloittaminen 
o työnaikaiset palaverit ja tarkastukset 
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o työnaikainen laadunvalvonta ja työnohjaus 
o aliurakan vastaanottaminen 
o vastaanotossa loppudokumenttien vastaanotto ja tarkistus. (Rakennusteolli-
suus, YSE 1998 Käyttö ja tulkinta 30.9.2014.) 
2.3.3 Aliurakkasopimuksen sisältö 
Aliurakkasopimuksessa sovitaan kyseisen urakan sisältö ja siitä luodaan urakkarajaliite. 
Urakkarajaliite kertoo tarkkaan, mitkä ovat kunkin urakoitsijan vastuunalaisia toimia. Täl-
löin vältytään turhilta epäselvyyksiltä. Yhteistyössä laadittu urakkasopimus on molem-
pien osapuolten kannalta suotuisa tehdä, koska se todistaa ja luo turvan yhdessä sovi-
tuista asioista. Usein aliurakkasopimukset laaditaankin yleisten sopimusehtojen pohjalta 
(Ratu T-417 1998). 
 
Aliurakkasopimukseen on syytä kirjata vastuunalaiset tehtävät sekä erityisvaatimukset 
urakan suhteen, esimerkiksi kulunvalvonta tai työmaan erillisvaatimukset. Urakan mak-
suehdot, maksuerät ja viivästyssakot kirjataan urakkasopimukseen. Kaikki urakkasopi-
mukseen kirjatut asiat ovat voimassaolevia esimerkiksi toimitusaikojen suhteen.  
 
 
2.4 Aliurakoiden hallinta 
Työvaiheen suunnittelu kannattaa tehdä yhteistyössä valitun aliurakoitsijan kanssa. Täl-
löin työn aikataulu ja välitavoitteet on helppo sovittaa vaadittuun toteumaan ja aliurakoit-
sijan työryhmään. 
Pääurakoitsija ei ole suoraan velvollinen valvomaan aliurakoitsijan tehtäviä, vaan val-
vonta tapahtuu aliurakkasopimukseen kirjattujen ehtojen avulla. Näitä ovat mahdolliset 
välitavoitteiden tarkastukset, viikkotarkastukset sekä muu laadunhallinnallinen valvonta. 
(Rakennusteollisuus, YSE 1998 Käyttö ja tulkinta, 30.9.2014.) 
Pääurakoitsija ei voi vaatia aliurakoitsijaltaan mitään muuta kuin heidän väliseensä urak-
kasopimukseen on kirjattu. Urakkasopimusten ongelmatilanteissa ja sopimuksen asikir-
jojen ristiriitaisuuksissa on asiakirjoilla sovittu pätevyysjärjestys: 
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1. urakkasopimus  
2. urakkaneuvottelupöytäkirja  
3. YSE 1998  
4. tarjouspyyntö ja lisäselvitykset  
5. urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot 
6. urakkarajaliite  
7. tarjous  
8. määrä‐ ja mittaluettelot  
9. muutostöiden yksikköhintaluettelo 
Teknisten asiakirjojen osalta 
1. työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 
2. sopimuspiirustukset  
3. yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset (Rakennusteollisuus, YSE 1998 Käyttö ja 
tulkinta, 30.9.2014) 
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2.5 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Rakennushankkeen yksi tärkeimmistä ja haastavimmista tehtävistä on varmistaa ja taata 
turvallinen työympäristö jokaiselle työmaalla työskentelevälle henkilölle. Hankkeen työ-
turvallisuuteen vaikutetaan tarkalla suunnittelulla, välittävällä työnjohtamisella sekä työ-
maan jokapäiväisellä harkitulla toiminnalla. Laki velvoittaa työnantajaa, yrityksiä sekä jo-
kaista työntekijää huolehtimaan työmaan turvallisuudesta. Työturvallisuus on jokaisen 
työntekijän oikeus, joka mahdollistaa työn tekemisen tehokkaasti ja motivoituneesti. Työ-
tapaturmat aiheuttavat ongelmatilanteita työmaalla. Tapahtuessaan työtapaturmat ai-
heuttavat suuria kustannuksia työnantajalle. Hyvin suunniteltu ja toteutettu työympäristö 
on yrityksen valttikortti ja luo miellyttävän työympäristön sekä työntekijöilleen että ura-
koitsijoille. (Ratu KI-6018. 2010.) 
Työturvallisuus on tuotannollista toimintaa, jolla aikaan saadaan häiriötön tuotanto te-
hokkaasti ja taloudellisti siten, että työvoiman, koneiden ja materiaalin menetykset ovat 
mahdollisimman pieniä.  
Rakennustyömaalla tehdään useita yleisiä turvallisuussuunnitelmia sekä myös tehtävä- 
ja tapauskohtaisia turvallisuusanalyysejä. Näiden tarkoitus havainnoida ja poistaa mah-
dolliset riskit jo ennen työn aloitusta tai ainakin minimoida riskiä siedettävälle tasolle. 
(Ratu TT 03-00787 2009.) 
Työnantaja on velvoitettu tunnistamaan ja selvittämään työhön kohdistuvat vaara- ja 
haittatekijät. (Työturvallisuuslaki 738/2009). Jokainen työntekijä on myös vastuussa työ-
turvallisuudesta ja on velvoitettu poistamaan havaittu riski tai mahdollisesti keskeyttä-
mään käynnissä oleva työtehtävä. (Ratu TT 03-00787 2009.) 
Työturvallisuudesta on ensisijaisesti vastuussa työnantaja. Työnjohtajien tärkeä tehtävä 
on opastaa ja varmistaa työntekijöiden tiedot ja taidot työturvallisuuden osalta. Vastuu 
työturvallisuudesta on aina yhdellä henkilöllä, yleensä vastaavalla työnjohtajalla. (Ratu 
KI-6027. 2015.) 
Työmaan turvallinen toiminta alkaa työntekijöiden perehdyttämisestä työmaalle ja työn-
tekijöiden valjastamisesta jatkuvaan työturvallisuuden ylläpitoon ja seuraamiseen. En-
nen työn aloittamista perehdytetään henkilö työhön ja käytettäviin laitteisiin. Käytän-
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nössä opetetaan henkilö käyttämään laitteita, annetaan ohjeita tulevasta työstä ja käy-
dään läpi työmaa sekä työmaan mahdolliset riskit sekä se miten mahdollisista riskeistä 
ja tapaturmista tulee ilmoittaa. (Ratu KI-6027. 2015.) 
 
2.6 Työmaasuunnittelu 
2.6.1 Työmaasuunnitelmien tarkoitus 
Rakennustyömaalle laaditaan tarkkoja työmaa- ja turvallisuussuunnitelmia, joilla pyritään 
minimoimaan urakan aiheuttamat riskit terveydelle, hengelle ja ympäristölle. Suunnitel-
mat kattavat itse työmaa-alueen, mutta myös sen mahdolliset vaikutukset lähialueille 
sekä työn vaikutuspiirissä oleville. Suunnitelmat ovat päätoteuttajan vastuulla olevia teh-
täviä, mutta mikäli jokin työtehtävä aiheuttaa olennaisia riskejä, kannattaa apuna käyttää 
kyseisen urakoitsijan tietotaitoa. Päätoteuttaja on velvollinen päivittämään suunnitelmia 
työmaan edetessä. (Ratu TT 5.2 2004.) 
Suunnitelmat on laadittava kirjallisesti ja arkistoitava, jotta mahdollisen onnettomuuden 
tapahduttua pystytään todentamaan ennalta suunnitellut toimenpiteet. Selkeästi kirjatut 
suunnitelmat on helppo esittää työntekijöille esimerkiksi ilmoitustaululla ja työmaalla. Täl-
löin työntekijät pystyvät joka päivä toimimaan suunnitelmien mukaan. Kirjatut suunnitel-
mat auttavat työtehtävien riskien havainnoinnissa ja niiden poistamisessa jo ennen työ-
vaiheen aloitusta. Näitä tietoja pystytään käyttämään myös tulevissa kohteissa. (A. Tuo-
mola, henkilökohtainen tiedonanto 25.11.2014.) 
Laki määrä päätoteuttajan tehtäväksi useita työmaasuunnitelmia, mm. 
 työmaan turvallisuussuunnitelma 
 telinesuunnitelma 
 nostotyösuunnitelma 
 henkilönostosuunnitelma 
 putoamissuojaussuunnitelma 
 elementtiasennussuunnitelma 
 purkutyösuunnitelma 
 pölyntorjuntasuunnitelma. 
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2.6.1 Työmaan aluesuunnitelma 
Työmaan aluesuunnittelu on päätoteuttajan tehtävä, jossa työmaatoiminnot suunnitel-
laan käytettävissä olevalle työmaa-alueelle mahdollisimman sujuviksi hankkeen alusta 
lähtien. Aluesuunnitteluun vaikuttaa hankkeen toteutustapa, rungon rakennustapa sekä 
käytettävät työmenetelmät. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota järjestelyihin, jotka vai-
kuttavat työmaahan koko rakentamisen ajan tai valtaosan työmaan kapasiteetista esi-
merkiksi runkovaiheessa. Aluesuunnitelma voidaan laatia jokaiselle päätyövaiheelle. 
(Ratu C2-0299 2007.) 
Työmaasta laaditaan kirjallinen aluesuunnitelma, jonka tarkoitus on tiedottaa työmaa-
alueen tehtäväkohtaiset , logistiset , työ- sekä turvallisuusjärjestelyt hankkeen jokaiselle 
osapuolelle. Aluesuunnitelma asetetaan nähtäville keskeiselle paikalle työmaata. Alue-
suunnitelmaa päivitetään työmaan edetessä ja olosuhteiden muuttuessa. Työmaan alue-
suunnitelman pitää sujuvasti muovautua rakennusvaiheen mukaan. (Ratu C2-0299 
2007.) 
Aluesuunnitelmassa esitetään 
 työmaa-alueen rajaus ja erotus 
 työmaatilat 
 liikenneväylät ja kulkutiet 
 työmaan jätehuoltojärjestelyt 
 työmaan nosto- ja siirtojärjestelyt 
 purku-, lastaus- ja varastointialueet 
 työmaan suojaukset ja tilavaraukset 
 työmaan työnaikaiset vvst-järjestelmät sekä sammutusjärjestelmä 
 työtilat ja työalueet (Ratu C2-0299 2007.) 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
RAKENNUSTYÖMAALLA 
3.1 Ajallinen suunnittelu 
3.1.1 Työmaan yleisaikataulu 
As. Oy Liedon Ruudun yleisaikataulu luotiin vastaavan työnjohtajan johdolla alustavan 
hankeaikataulun perusteella. Yleisaikataulu luotiin Tocoman-aikatauluohjelman avulla 
jana-aikakaaviona. Hyvänä pohjana tähän yleisaikatauluun käytettiin juuri samaan ai-
kaan keväällä 2016 valmistuneen Someron Raadelmantien kerrostalotyömaan yleisai-
kataulua. Kerrostalot olivat tyyliltään ja kooltaan suunnilleen samanlaiset, joten Raadel-
mantiellä tehdyt muutokset ja ongelmat olivat helppo korjata Ruudun aikatauluun. 
3.1.2 Runkovaiheen aikataulu 
Vastuualueisiini kuului etenkin maanrakentamisen, anturoiden, paikallavaluholvien, vä-
estönsuojan paikallavalun, elementtiasennusten sekä talotekniikan valvonta, yhteenso-
vittaminen sekä ajallinen suunnittelu ja seuranta. Näiden töiden aikatauluttamiseen käy-
tettiin erillistä runkovaiheaikataulua (liite 1) ja kolmiviikkoaikatauluja.  
Runkovaiheessa käytettiin tietoisesti kahden viikon kiertorytmiä, vaikka rytmiä olisi ajoit-
tain pystytty tiivistämään. Tasainen kahden viikon kiertorytmi kuitenkin mahdollisti sen, 
että kaikki hankkeen osalliset pysyivät hallitusti mukana, jotta hosumalla tehtyjä virheitä 
tarvitsisi myöhemmin korjata. Tällöin sähkö-, putki- ja raudoitusurakoitsijat olivat aina tie-
toisia, milloin he pääsevät työskentelemään ja milloin kerroksen töiden pitää heidän osal-
taan olla valmiina.  
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Kuva 2. Holvityövaiheessa on yhteensovitettava jokaisen aliurakoitsijan työt toimivaksi 
kokonaisuudeksi. 
Betonielementit varastoitiin työmaalla elementtifakkeihin. Erittäin tärkeää oli saada ele-
mentit työmaalle juuri oikeaan aikaan, jotta runkotyöryhmä ei joutuisi fakittamisen takia 
keskeyttämään elementtiasennusta tai holvimuotin tekoa. Tämän vuoksi elementtiteh-
taalle toimitettiin tarkkaan luotu elementtitoimitusaikataulu (liite 2). 
Suoritin jatkuvaa ajallista seurantaa runkovaiheaikataulusta sekä seuraamalla työmaan 
edistymistä. Nelikerroksisen kerrostalonrungon nousuaaikataulua oli helppo seurata, 
sillä lähes identtisissä kerroksissa työmäärä oli samanlainen ja esimerkiksi betoniele-
menttien määrät lähes samat.  
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3.2 Tehtävä suunnittelu 
3.2.1 Elementtiasennussuunnitelma 
As. Oy Liedon Ruudun runkovaiheen tehtäväohjaus hoidettiin pääasiassa työnaikaisella 
ja työtä ennen annettavalla ohjeistuksella. Tärkein tekemäni tehtäväsuunnitelma oli ele-
menttiasennussuunnitelma (liite 3). Tämä oli runkotyönjohtajalle runkotyövaiheen tärkein 
suunnitelma, koska se ohjasi suurinta osaa työmaan toiminnoista. Runkotyönsuunnittelu 
ja -seuranta olivat pääasiallinen toimenkuvani työmaalla. 
Elementtiasennussuunnitelma on pakollinen suunnitelma jonka rakennesuunnittelija, 
vastaava työnjohtaja, sekä runkotyönjohtaja hyväksyvät allekirjoituksellaan. Tähän 
suunnitelmaan on kerättynä tärkeimmät elementtirungon asennukseen vaikuttavat asiat, 
kuten autonosturin mitoitukset, raskaimpien elementtien mitat, tarvittava nostokalusto 
sekä asennus- ja nostotyön turvallisuussuunnitelmat. Kyseisessä suunnitelmassa on 
myös elementtien kuljetus-, vastaanotto- sekä varastointiohjeet. 
Kohteen rungossa oli sokkeli-, julkisivu-, väliseinä-, parvekelaatta-, parvekepieli-, pilari-, 
porras- ja hormielementtejä yhteensä 337 kappaletta. Jokaisella elementtityypillä oli 
omanlaisensa nostotapa ja vaadittavat nostovälineet, sillä elementtien painot vaihtelivat 
0,6 tn ja 10,9 tn välillä. Julkisivu- sekä parveke-elementit oli suojattava asennuksen jäl-
keen, jotta lopulliset pinnat eivät likaantuisi esimerkiksi saumavalujen yhteydessä. 
Tärkeä osa elementtiasennusta on oikean kokoisen nosturin valinta. Nosturin valintaan 
vaikuttavat sen nostokapasiteetti, ulottuvuus ja hinta. Alun perin nostotyö piti suorittaa 
kahdesta nostopaikasta, mutta päädyimme isompaan nosturiin ja yhteen nostopaikkaan. 
Autonosturille ei tarvinnut tehdä kuin yksi nostopaikka, joten tilaa säästyi työmaan muulle 
toiminnalle.Tällöin vältyttiin myös nosturin siirrosta johtuvista kustannuksista ja työmaan 
logistiikasta saatiin selkeä ja toimiva. Nosturin sijoittamisella etupihalle saatiin aikaan 
hyvät tilat elementtifakeille, tilaa muulle logistiikalle sekä nostomatkoista saatiin mahdol-
lisimman lyhyet.  
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Kuva 3. Betonielementit varastoitiin elementtifakkeihin holvivalun aikana. 
3.2.2 Holvimuottityö 
Muita runkovaiheen tehtäväsuunnitelmia olivat esimerkiksi väestönsuojan muotti-
työsuunnitelma sekä paikallavaluholvien Doka-muottisuunnitelma. Väestönsuojan pai-
kallavalumuotti toteutettiin yrityksen omalla järjestelmämuottikalustolla. 
Paikallavaluholvien muottikalustona käytettiin vuokrattavaa Doka-muottikalustoa ja os-
tettavaa muottivaneria. Muottikalustoa vuokrattiin 1,5 kerrosta kattava määrä, jotta käy-
tössäolevan muotin purkutyö ei hidastaisi seuraavan kerroksen muottiasennusta. Doka-
muottikaluston vuokraamiseen kuului erillinen muottityösuunnitelma, joten holvimuotin 
tarkastaminen oli helppoa. 
Holvimuotin purun sai aloittaa, kun holvibetonilujuus on saavuttanut 60 % lopullisesta 
lujuudestaan. Tämän jälkeen holvin alle jätettiin asianmukainen jälkituenta erillisen suun-
nitelman mukaan. Holvin lujuuden kehitystä seurattiin ajallisesti sekä valuun asennetun  
lämpötilaanturin kanssa. Kesällä tehdyn runkotyön aikana olosuhteet olivat betonille suo-
tuisat, ja vaadittava lujuudenkehitys tapahtui noin neljässä päivässä. 
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Kuva 4. Doka-holvimuottikalusto. 
3.3 Aliurakkasopimukset 
Ennen kerrostalotyömaan varsinaista aloitusta tiedettiin että projektin toteutuksessa tu-
lemme käyttämään pääosin aliurakoita. Aliurakoita solmittiin perinteisesti sähkö-, putki- 
ja  iv-urakoitsijoiden kanssa, mutta myös raudoitus- ja betonointiurakat olivat suuressa 
osassa runkovaihetta. Suurin osa näistä tavanomaisista aliurakoista oli kilpailutettu jo 
ennen työmaan aloittamista, ja muut suuremmat sopimukset hiottiin yhdessä hankintain-
sinöörin sekä työpäällikön kanssa. 
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3.3.1 Yrityksen urakkasopimuskäytäntö 
Yrityksessä aliurakkasopimukset luodaan omalle aliurakkasopimuspohjalle, jossa on kir-
jattuna kaikki sopimuksen tärkeimmät kohdat. Sopimus pohjautuu vahvasti YSE 1998:n 
asettamiin urakkaehtoihin, jolloin sopimus on reilu ja täsmällinen molemmille sopijaosa-
puolille. 
Hankintainsinöörin hoitaessa kilpailutukset sekä urakka-asiakirjojen teon yhdessä vas-
taavan työnjohtajan kanssa, betonityönjohtaja keskittyi työmaan konkreettiseen johtami-
seen kentällä. Tämä käsitti urakkaan sidottujen töiden seuraamisen ja yhteensovittami-
sen muiden urakoitsijoiden kanssa sekä jatkuvan laadullisten tavoitteiden tarkkailun. 
3.3.2 Runkotyön aliurakkasopimus 
Olin mukana runkotöiden aliurakkaneuvotteluissa alusta asti. Tämä oli hyvä asia, sillä 
kokemukset As Oy Raadelmantien runkovaiheesta mahdollisti ennakoinnin ongelmakoh-
tiin, joihin tässäkin projektissa tultaisiin törmäämään. Näitä asioita kirjattiin aliurakkaso-
pimuksen neuvottelumuistioon 
Betonirunkotöistä tehtiin aliurakkasopimus liitteineen (liite 4). Koska tiedettiin, että run-
kourakan ulkopuolisia töitä tulisi, oli erittäin tärkeää tietää, mikä on urakan ulkopuolista-
työtä ja mikä urakkaan kuuluvaa. Aliurakkasopimus liitteineen oli tärkeä työkalu, koska 
siitä pystyin ennakoimaan mitkä asiat eivät kuuluneet runkourakkaan vaan jäisivät mei-
dän tehtäväksi.  
 
3.4 Aliurakoiden hallinta 
 
Kerrostalon runkovaihe suoritettiin lähes läpikotaisin erillisinä aliurakoina ja oman työn 
osuus oli erittäin vähäistä. Aliurakoiden ohjausta suoritettiin käyttäen apuna sopimus-
asiakirjoja, joihin on kirjattu urakoiden sisältö, aikataulu sekä laatuvaatimukset.  
 
Kokeneen runkoaliurakoitsijan kanssa toimiminen oli helppoa, sillä heidän kokemuk-
sensa elementtikerrostaloista oli suurempi ja heidän asennoitumisensa työn tekemiseen 
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laadukkaasti ja turvallisesti helpotti työn johtamistani. Hyvä ja ammattitaitoinen yhteis-
henki kaikkien urakoitsijoiden kesken loi työmaalle tehokkaan ja kannustavan ilmapiirin. 
3.5 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
3.5.1 Työmaalle perehdyttäminen 
Työntekijän perehdyttäminen työmaalle suoritettiin työmaatoimistossa. Työntekijän saa-
puessa ensimmäistä kertaa työmaalle tarkastettiin työntekijän Valtti-, Työturva- sekä 
muut vaadittavat kortit ja niistä otettiin kopiot perehdytyslomakkeen yhteyteen. Perehdy-
tyksessä käsiteltävät asiat työntekijä katsoi tietokoneen näytöllä pyörivästä Power Point-
esityksestä joka laadittiinm vartavasten kyseiselle työmaalle. Tämän jälkeen epäselvät 
asiat käytiin yhdessä läpi. Tämän jälkeen allekirjoitettiin perehdytyslomake ja myönnet-
tiin kulkulupa työmaalle. Perehdytyksen jälkeen työntekijän kanssa tehtiin työmaakier-
ros, jossa tutustuttiin konkreettisesti työmaahan. 
Jokaiselta työmaalle saapuvalta henkilöltä vaadittiin Valttikortti, jolla työntekijä päivittäin 
kirjautuu tullessaan ja poistuessaan työmaalta. Tällöin yrityksen on helppo varmistua ve-
rotietojen paikkansapitävyydestä ja pystytään seuraamaan, ketä työmaalla liikkuu.  
3.5.2 Henkilökohtaiset suojaimet 
Jokaiselta työntekijältä vaaditaan henkilökohtaisten suojaimien käyttöä, ja tämä toteutui-
kin  työmaalla. Suojavaatetusten, kypärän, suojalaisien sekä muidenkin henkilökohtais-
ten suojaimien käyttö kävi jokaiselta työntekijältä luonnostaan, ja työmaalla pysyi erittäin 
työturvamyönteinen ilmapiiri. Työmaalla jokainen työntekijä käytti oma-alotteisesti tarvit-
taessa hengitys- sekä kuulosuojaimia. Periaatteenamme suojaimien käytöstä oli: ”mikä 
henkilökohtaisissa suojaimissa on puutteita, ensin huomautetaan kivasti, sitten pahasti 
ja kolmannella kerralla hyvästi”.  
3.5.3 Putoamissuojaussuunnitelma 
Runkovaiheessa tärkeä osa työturvallisuutta on toimivan putoamissuojauksen järjestä-
minen. Tätä varten laadin putoamissuojaussuunnitelman (liite 5). Ylempien kerrosten 
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elementtejä asennettaessa sekä holvimuottia tehdessä toimivan putoamissuojauksen to-
teuttaminen oli aika-ajoin haastavaa. Runkourakoitsijan vastuullinen asennoituminen pu-
toamissuojaukseen mahdollisti, ettei runkourakan aikana putoamisia tai läheltä piti -tilan-
teita sattunut. 
 
Kuva 5. Holvinputoamissuojaus asennettiin käyttäen valjaita. 
Työturvallisuutta kehitettiin jatkuvasti työntekijöiden kanssa, jotta toimivat ja tehokkaat 
ratkaisut turvalliseen työskentelyyn löytyisivät.  
 
3.6 Työmaan suunnittelu 
3.6.2 Työmaan turvallisuussuunnitelma 
As. Oy Liedon Ruudun työmaalla työmaasuunnitelu alkoi turvallisuussuunnitelman (liite 
6) teolla yhdessä vastaavan työnjohtajan kanssa. Turvallisuussuunnitelmaan kirjattiin 
työmaan yleiset käytännöt perehdytyksen ja kulunvalvonnan suhteen sekä asetetut vaa-
timukset henkilökohtaisten suojavarusteiden käytöstä. Suunnitelmaan kirjattiin sallittujen 
tikkaiden, nostimien sekä nostokaluston vaatimukset. Vaarallisten ja palavien aineiden 
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varastointiin ja käsittelyyn annettiin myös ohjeet sekä ensiapuohjeet. Nämä perusasiat 
työmaan turvallisuudesta esitettiin työntekijöille myös perehdytysmateriaalissa.  
Turvallisuussuunnitelmassa käsitellään turvallisuusriskit ja niihin varautuminen päätyö-
vaiheittain. Näitä töitä olivat esimerkiksi elementtiasennus, betonivalutyöt, vesikattotyöt 
sekä sisävaihetyöt.  
3.6.2 Aluesuunnitelma 
Mieluisin ja tärkeä työtehtävä oli suunnitella toimiva aluesuunnitelma (liite 7) työmaan 
runkovaiheeseen. Aluesuunnitelmaa tehdessä on tärkeää hahmottaa kaikki asiat, mitä 
työmaalla tehdään ja tullaan tekemään, jotta jokaiselle työvaiheelle onnistutaan järjestä-
mään riittävä toimintatila. Runkovaiheessa riittävän varastointitilan ja toimivan logistiikan 
järjestäminen on erittäin tärkeää, ja tähän käytettiinkin huomattavan paljon aikaa. 
Aluesuunnitelman laadinta alkoi runkovaiheen vaatiman ajoneuvonosturin sijoittamisella 
työmaalle. Autonosturin piti yhdestä paikasta yltää tekemään koko talon sekä yltää pal-
velemaan myös varastointialueita. Nostokalustojen vertailujen jälkeen päädyttiin ele-
menttiasennussuunnitelmasta poiketen 160 tonnin Faun-autonosturiin. Faunille piti 
tehdä maarakennusvaiheessa kantava nosturipeti. Elementtien varastointialueet piti si-
joittaa siten, että elementtien nostot fakkeihin ja asennusnostot olisivat mahdollisimman 
lyhyet ja turvalliset. Elementtien lisäksi työmaalle oli suunniteltava kantava paikka holvi-
valuissa käytettävälle pumppuautolle sekä ajoreitti betoniautoille. Maarakennusvai-
heessa oli suunniteltava tarkkaan nostopaikat näille ajoneuvoille sekä riittävän kantavat 
ajoreitit. 
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Kuva 6. Betonointikalusto vaati kantavan työmaatien sekä pystytyspaikan. 
 
 
Aluesuunnitelmaan merkittiin työmaa-aitaukset, kulkureitit sekä varastointi- ja pysäköin-
tialueet.Työmaatilat sain sijoitettua tontin ulkopuolella olevalle puistoalueelle, jotta niitä 
ei tarvitsisi siirtää ennen kohteen valmistumista. Tämä oli erinomainen asia, sillä pienellä 
kerrostalotontilla on muutenkin vähän varastointitilaa. Aluesuunnitelmaan merkittiin 
myös ensiapupisteet sekä palonsammutusvälineiden sijainnit. Työmaasähköistykset 
suunnitteltiin ja merkittiin aluesuunnitelmaan. Työnaikaiset sähkölinjat vedettiin maan 
alla putkessa puistokeskuksesta rakennukseen. Suojaputkessa olevat kaapelit on 
helppo poistaa, kun työmaa etenee, eivätkä ne kulje maata pitkin ja ole tiellä koko ajan. 
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4 OMA OSAAMINEN JA KEHITTÄMISTARVE 
Rakennusalan työnjohtokokemusta minulla on jo muutaman vuoden verran ja muuta joh-
tajakokemusta on kertynyt asepalveluksen aikana sekä harrastuksistani. Olen mielestäni 
luonnollinen ryhmässä toimija ja tämä näkyy toimiessani työmaalla ja muissa organisaa-
tioissa. 
4.1 Ajallinen suunnittelu 
Osaan laatia monipuolisesti erillaisia aikatauluja. Osaan tehdä aikatauluista riittävän sel-
keitä. Omat kokemukseni auttavat aikataulujen luonnissa ja osaan myös käyttää lähde-
aineistoja ja asiantuntijoiden kokemuksia työsaavutuksista. Osaan hyvin sovittaa eri työ-
vaiheiden aikatauluja yhteen, jotta ristiriitoja ei syntyisi. Osaan myös reagoida aikataulu-
jen muuttumiseen ja tehdä tarvittavat korjaustoimenpiteet.  
Lisää harjoittelua tarvitsisin aikataulujen laskennallisen työsaavutusten käyttämisessä. 
Suurimmassa osassa tekemistäni aikatauluista olen käyttänyt kokemusperäistä tietoa 
työsaavutuksista ja haluaisinkin perehtyä teoreettisemmin aikatauluttamiseen.  
4.2 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelusta kokemusta oli jo koulussa tehdyistä harjoitteista sekä työharjotte-
luissa tehdyistä suunnitelmista. Osaan laatia erillaisia tehtäväsuunnitelmia tarpeen mu-
kaan ja työtehtävän vaatimassa laajuudessa. Osaan havainnoida työnkulkua, tarvittavia 
materiaaleja ja riskejä mielestäni kattavasti. Haluaisin luoda itselleni hyvän suunnitelma-
pohjan, johon minun olisi nopea tehdä suunnitelmia. Kokemukseni ansiosta tunnen 
useat työvaiheet perusteellisesti mikä helpottaa myös työsuunnittelua kohteessa. 
Kehittämistä on tehtäväsuunnitelmien tekemisessä perusteellisemmin ja järjestelmälli-
semmin. Tehtäväsuunnitelmat jäävät helposti ruutupaperille kirjatuksi luetteloksi, eikä 
viimeistellyksi kokonaisuudeksi.  
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4.3 Aliurakkasopimukset 
Tässä opinnäytetyössä käsittelemässäni kohteessa en juurikaan osallistunut aliurakoi-
den kilpailutukseen enkä urakkasopimusten luomiseen. Osallistuin aliurakkaneuvottelui-
hin, joissa toin esille omia huomioitani urakkaan liittyvistä asioista. Aikaisemmilla työ-
mailla olen luonut aliurakkasopimuksia ja osaan luoda sopimuksia yrityksemme toimin-
tatavan mukaisesti. Urakkaneuvotteluissa osaan tuoda esille asioita, jotka ovat sopimuk-
sen kannalta merkittäviä. Haluaisin perehtyä enemmän urakkasopimuksiin ja erillaisiin 
sopimuskäytäntöihin, ja tähän avautuukin mahdollisuus uralla edetessäni. Aliurakkaso-
pimuksia osaan hyödyntää valvoessani ja ohjatessani aliurakoitsijoita. 
4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työturvallisuuden valvonta, kehittäminen ja toteuttaminen ovat tärkeitä osa-alueita työ-
tehtävissäni. Tavoitteena on, että työmaalla on turvallista ja mukavaa tehdä töitä, ja tästä 
osaan keskustella yhdessä työntekijöiden kanssa. Pyrin pitämään työmaani aina mah-
dollisimman siistinä, sillä kokemukseni perusteella on miellyttävää, turvallista sekä teho-
kasta tehdä työtä siistissä ja järjestelmällisessä työpisteessä.  
Työturvallisuusasioissa pyrin vaikuttamaan työntekijään positiivisesti, enkä vain valitta-
maan esimerkiksi puuttuvista suojalaseista. Työntekijöiltä pyrin kerämään ideoita ja ke-
hitysmahdollisuuksia työturvallisuuden suhteen. 
4.5 Aliurakoiden hallinta 
Minulla on kokemusta niin omien työntekijöiden kuin aliurakoitsijoidenkin ohjaamisesta 
työmaalla. Mielestäni osaan hahmottaa hyvin aliurakoiden sisällöt ja niiden urakkarajat. 
Osaan toimia johdonmukaisesti urakoiden johtamisessa ja viestiä asioita selkeästi ali-
urakoitsijoille. Opettelua tarvitsen aliurakoiden suunniteluissa siten, että urakoiden ulko-
puolisia töitä syntyisi mahdollisimman vähän.  
Aliurakoitsijat ovat olleet tyytyväisiä työskentelyyni ja olenkin saanut hyvää palautetta 
toiminnastani. Osaan etsiä tiedot aliurakoista ja vaatia sopimuksiin kirjattujen asioiden 
toteutumista. 
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4.6 Työmaan suunnittelu 
Työmaasuunnitelu on minulle todella mieluisa osa rakennusmestarin työtehtävistä. Työ-
maan yleinen suunnittelu ja kokonaisuuden hallinta on mieluisaa, ja sen haastavuus on 
minulle palkitsevinta jokapäiväisessä työssäni. Työmaamestarina toimiminen on minulle 
luonnollista. Osaan hallita erinomaisesti logistisia ja alueellisia ongelmia ja kehittää toi-
mivia ratkaisuja.  
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5 YHTEENVETO 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata rakennusmestarin tehtäviä teorian sekä käytännön 
osalta betonirunkoisen kerrostalon rakentamisessa.Teoriaosiossa käytetään alan kirjal-
lisuutta, etenkin Ratu-kortteja. Käytännön osiossa esitellään, kuinka hyödynnetään teo-
ria-aineistoa ja opittuja taitoja käytännön työnjohtamisessa työmaalla.  
Hankkeen koosta johtuen toimijoita ja urakoitsijoita oli vähän, joten työnjohtaminen oli 
miellyttävää ja henkilöläheistä toimintaa. Ongelmakohdat oli helppo ratkaista yhteis-
työssä ymmärtäväisten ja ammattitaitoisten työntekijöiden kanssa. 
Opinnäytetyön laadinta on avartanut ymmärrystäni, kuinka tärkeää on tehdä työmaan 
suunnitelmat selkeästi ja kattavasti, jotta niistä saadaan mahdollisimman suuri hyöty työ-
maalle niin työntekijöille kuin työnjohdollekin. Tässä minulla on parantamisen varaa, sillä 
työmaamestarina toimiminen ja työmaan juoksevien asioiden hoito on minulle luonte-
vinta toimintaa.  
Esitän kiitokset Ojarannan Rakennus Oy:lle mahdollisuudesta laatia opinnäytetyön ky-
seisestä työmaasta. Harjoittelujen aikana sain mahdollisuuden kehittää omaa ammatti-
osaamistani vastuullisena ja itsenäisenä työnjohtajana. 
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LIEDON RUUTU/266
ELEMENTTIEN ASENNUS JA TOIMITUS JÄRJESTYS
nro. tyyppi toimitus PVM klo nro. tyyppi toimitus PVM klo nro. tyyppi toimitus PVM klo nro. tyyppi toimitus PVM klo
1 R-107 10.6.2016 8.00 1 SK-209 24.6.2016 7.00 1 SK-309 8.7.2016 7.00 1 RK-409 22.7.2016 7.00
2 Epx-111 10.6.2016 8.00 2 RK-208 24.6.2016 7.00 2 RK-308 8.7.2016 7.00 2 RK-408 22.7.2016 7.00
3 R-106 10.6.2016 8.00 3 V-226 24.6.2016 7.00 3 V-326 8.7.2016 7.00 3 V-425 22.7.2016 7.00
4 S-105 10.6.2016 8.00 4 V-225 24.6.2016 7.00 4 V-325 8.7.2016 7.00 4 V-428 22.7.2016 7.00
5 V-105 10.6.2016 8.00 5 V-224 24.6.2016 7.00 5 V-324 8.7.2016 7.00 5 V-429 22.7.2016 7.00
6 V-106 10.6.2016 8.00 6 V-223 24.6.2016 7.00 6 V-323 8.7.2016 7.00 6 V-430 22.7.2016 7.00
7 V-123 10.6.2016 8.00 7 RK-207 24.6.2016 7.00 7 RK-307 8.7.2016 7.00 7 RK-407 22.7.2016 7.00
8 R-104 10.6.2016 8.00 8 SK-206 24.6.2016 7.00 8 SK-306 8.7.2016 7.00 8 V-423 22.7.2016 7.00
9 S-103 10.6.2016 8.00 9 RK-205 24.6.2016 7.00 9 RK-305 8.7.2016 7.00 9 RK-406 22.7.2016 7.00
10 V-101 10.6.2016 8.00 10 V-204 24.6.2016 7.00 10 V-304 8.7.2016 7.00 10 RK-405 22.7.2016 7.00
11 V-102 10.6.2016 8.00 11 V-227 24.6.2016 7.00 11 V-327 8.7.2016 7.00 11 V-404 22.7.2016 7.00
12 V-103 10.6.2016 8.00 12 V-209 24.6.2016 7.00 12 V-309 8.7.2016 7.00 12 V-427 22.7.2016 7.00
13 V-104 10.6.2016 8.00 13 RK-204 24.6.2016 7.00 13 RK-304 8.7.2016 7.00 13 V-409 22.7.2016 7.00
14 SK-102 10.6.2016 8.00 14 SK-203 24.6.2016 7.00 14 SK-303 8.7.2016 7.00 14 RK-404 22.7.2016 7.00
15 SK-101 10.6.2016 8.00 15 V-201 24.6.2016 7.00 15 V-301 8.7.2016 7.00 15 SK-403 22.7.2016 7.00
16 RK-119 10.6.2016 8.00 16 V-202 24.6.2016 7.00 16 V-302 8.7.2016 7.00 16 V-401 22.7.2016 7.00
17 V-107 10.6.2016 8.00 17 V-203 24.6.2016 7.00 17 V-303 8.7.2016 7.00 17 V-402 22.7.2016 7.00
18 V-106 10.6.2016 8.00 18 SK-202 24.6.2016 7.00 18 SK-302 8.7.2016 7.00 18 V-403 22.7.2016 7.00
19 RK-118 10.6.2016 8.00 19 SK-201 24.6.2016 7.00 19 SK-301 8.7.2016 7.00 19 SK-402 22.7.2016 7.00
20 V-111 10.6.2016 8.00 20 RK-219 24.6.2016 7.00 20 RK-319 8.7.2016 7.00 20 SK-401 22.7.2016 7.00
21 V-110 10.6.2016 8.00 21 V-207 24.6.2016 7.00 21 V-307 8.7.2016 7.00 21 RK-418 22.7.2016 7.00
22 V-108 10.6.2016 8.00 22 V-206 24.6.2016 7.00 22 V-306 8.7.2016 7.00 22 V-407 22.7.2016 7.00
23 RK-117 10.6.2016 8.00 23 RK-218 24.6.2016 7.00 23 RK-318 8.7.2016 7.00 23 V-406 22.7.2016 7.00
24 V-116 10.6.2016 8.00 24 V-208 24.6.2016 7.00 24 V-311 8.7.2016 7.00 24 RK-417 22.7.2016 7.00
25 V-115 10.6.2016 8.00 25 V-211 24.6.2016 7.00 25 V-310 8.7.2016 7.00 25 V-411 22.7.2016 7.00
26 V-114 10.6.2016 8.00 26 V-210 24.6.2016 7.00 26 V-308 8.7.2016 7.00 26 V-410 22.7.2016 7.00
27 L-101 10.6.2016 8.00 27 L-201 24.6.2016 7.00 27 L-202 8.7.2016 7.00 27 L-301 22.7.2016 7.00
28 V-113 10.6.2016 8.00 28 RK-217 24.6.2016 7.00 28 RK-317 8.7.2016 7.00 28 V-408 22.7.2016 7.00
29 V-112 10.6.2016 8.00 29 V-216 24.6.2016 7.00 29 V-316 8.7.2016 7.00 29 RK-416 22.7.2016 7.00
30 RK-116 10.6.2016 8.00 30 V-215 24.6.2016 7.00 30 V-315 8.7.2016 7.00 30 V-416 22.7.2016 7.00
31 V-119 10.6.2016 8.00 31 V-214 24.6.2016 7.00 31 V-314 8.7.2016 7.00 31 V-415 22.7.2016 7.00
32 V-118 10.6.2016 8.00 32 V-213 24.6.2016 7.00 32 V-313 8.7.2016 7.00 32 V-414 22.7.2016 7.00
33 V-117 10.6.2016 8.00 33 V-212 24.6.2016 7.00 33 V-312 8.7.2016 7.00 33 V-413 22.7.2016 7.00
34 RK-115 10.6.2016 8.00 34 RK-216 24.6.2016 7.00 34 RK-316 8.7.2016 7.00 34 V-412 22.7.2016 7.00
35 SK-114 10.6.2016 8.00 35 V-219 24.6.2016 7.00 35 V-319 8.7.2016 7.00 35 RK-415 22.7.2016 7.00
36 SK-113 10.6.2016 8.00 36 V-218 24.6.2016 7.00 36 V-318 8.7.2016 7.00 36 V-419 22.7.2016 7.00
37 V-112 10.6.2016 8.00 37 V-217 24.6.2016 7.00 37 V-317 8.7.2016 7.00 37 V-418 22.7.2016 7.00
38 V-121 10.6.2016 8.00 38 V-221 24.6.2016 7.00 38 V-321 8.7.2016 7.00 38 V-417 22.7.2016 7.00
39 V-120 10.6.2016 8.00 39 RK-215 24.6.2016 7.00 39 RK-315 8.7.2016 7.00 39 RK-414 22.7.2016 7.00
40 SK-112 10.6.2016 8.00 40 SK-214 24.6.2016 7.00 40 SK-314 8.7.2016 7.00 40 SK-413 22.7.2016 7.00
41 RK-111 14.6.2016 12.00 41 SK-213 28.6.2016 12.00 41 SK-313 12.7.2016 12.00 41 SK-412 2.8.2016 12.00
42 KE-110 14.6.2016 12.00 42 V-222 28.6.2016 12.00 42 V-322 12.7.2016 12.00 42 V-422 2.8.2016 12.00
43 KE-109 14.6.2016 12.00 43 SK-212 28.6.2016 12.00 43 V-320 12.7.2016 12.00 43 V-421 2.8.2016 12.00
44 KE-108 14.6.2016 12.00 44 RK-211 28.6.2016 12.00 44 SK-312 12.7.2016 12.00 44 V-420 2.8.2016 12.00
45 M-103 14.6.2016 12.00 45 V-230 28.6.2016 12.00 45 RK-311 12.7.2016 12.00 45 SK-411 2.8.2016 12.00
46 M-104 14.6.2016 12.00 46 V-229 28.6.2016 12.00 46 V-330 12.7.2016 12.00 46 RK-410 2.8.2016 12.00
47 M-105 14.6.2016 12.00 47 V-220 28.6.2016 12.00 47 RK-310 12.7.2016 12.00 47 M-401 2.8.2016 12.00
48 M-106 14.6.2016 12.00 48 RK-210 28.6.2016 12.00 48 V-329 12.7.2016 12.00 48 M-402 2.8.2016 12.00
49 EP-109 15.6.2016 14.00 49 V-228 28.6.2016 12.00 49 V-328 12.7.2016 12.00 49 M-403 2.8.2016 12.00
50 EP-110 15.6.2016 14.00 50 M-201 28.6.2016 12.00 50 M-301 12.7.2016 12.00 50 M-404 2.8.2016 12.00
51 EP-108 15.6.2016 14.00 51 M-202 28.6.2016 12.00 51 M-302 12.7.2016 12.00 51 M-405 2.8.2016 12.00
52 EP-107 15.6.2016 14.00 52 M-203 28.6.2016 12.00 52 M-303 12.7.2016 12.00 52 M-406 2.8.2016 12.00
53 EP-106 15.6.2016 14.00 53 M-204 28.6.2016 12.00 53 M-304 12.7.2016 12.00 53 EP-401 3.8.2016 14.00
54 EP-105 15.6.2016 14.00 54 M-205 28.6.2016 12.00 54 M-305 12.7.2016 12.00 54 EP-402 3.8.2016 14.00
55 EP-104 15.6.2016 14.00 55 M-206 28.6.2016 12.00 55 M-306 12.7.2016 12.00 55 EP-407 3.8.2016 14.00
56 EP-103 15.6.2016 14.00 56 EP-201 29.6.2016 14.00 56 EP-301 13.7.2016 14.00 56 EP-408 3.8.2016 14.00
57 EP-102 15.6.2016 14.00 57 EP-202 29.6.2016 14.00 57 EP-302 13.7.2016 14.00 57 EP-409 3.8.2016 14.00
58 EP-101 15.6.2016 14.00 58 EP-207 29.6.2016 14.00 58 EP-307 13.7.2016 14.00 58 EP-410 3.8.2016 14.00
59 CLX-201 16.6.2016 7.00 59 EP-208 29.6.2016 14.00 59 EP-308 13.7.2016 14.00 59 CLX-501 4.8.2016 7.00
60 CLX-202 16.6.2016 7.00 60 EP-209 29.6.2016 14.00 60 EP-309 13.7.2016 14.00 60 CLX-502 4.8.2016 7.00
61 CLX-203 16.6.2016 7.00 61 EP-210 29.6.2016 14.00 61 EP-310 13.7.2016 14.00 61 CLX-503 4.8.2016 7.00
62 CLX-204 16.6.2016 7.00 62 CLX-301 30.6.2016 7.00 62 CLX-401 14.7.2016 7.00 62 CLX-504 4.8.2016 7.00
63 CL-205 16.6.2016 7.00 63 CLX-302 30.6.2016 7.00 63 CLX-402 14.7.2016 7.00 63 CL-505 4.8.2016 7.00
64 CL-206 16.6.2016 7.00 64 CLX-303 30.6.2016 7.00 64 CLX-403 14.7.2016 7.00 64 CL-506 4.8.2016 7.00
65 CL-207 16.6.2016 7.00 65 CLX-304 30.6.2016 7.00 65 CLX-404 14.7.2016 7.00 65 CL-507 4.8.2016 7.00
66 CL-208 16.6.2016 7.00 66 CL-305 30.6.2016 7.00 66 CL-405 14.7.2016 7.00 66 CL-508 4.8.2016 7.00
67 CL-209 16.6.2016 7.00 67 CL-306 30.6.2016 7.00 67 CL-406 14.7.2016 7.00 67 CL-509 4.8.2016 7.00
68 ELPOT 13.6.2016 7.00 68 CL-307 30.6.2016 7.00 68 CL-407 14.7.2016 7.00 68 ELPOT 13.6.2016 7.00
69 ELPOT 13.6.2016 7.00 69 CL-308 30.6.2016 7.00 69 CL-408 14.7.2016 7.00 69 ELPOT 13.6.2016 7.00
70 ELPOT 13.6.2016 7.00 70 CL-309 30.6.2016 7.00 70 CL-409 14.7.2016 7.00 70 ELPOT 13.6.2016 7.00
71 ELPOT 13.6.2016 7.00 71 ELPOT 13.6.2016 7.00 71 ELPOT 13.6.2016 7.00 71 ELPOT 13.6.2016 7.00
72 ELPOT 13.6.2016 7.00 72 ELPOT 13.6.2016 7.00 72 ELPOT 13.6.2016 7.00 72 ELPOT 13.6.2016 7.00
73 ELPOT 13.6.2016 7.00 73 ELPOT 13.6.2016 7.00 73 ELPOT 13.6.2016 7.00 73 ELPOT 13.6.2016 7.00
74 PORTAAT 13.6.2016 7.00 74 ELPOT 13.6.2016 7.00 74 ELPOT 13.6.2016 7.00 74 ELPOT 13.6.2016 7.00
75 PORTAAT 13.6.2016 7.00 75 ELPOT 13.6.2016 7.00 75 ELPOT 13.6.2016 7.00
76 ELPOT 13.6.2016 7.00 76 ELPOT 13.6.2016 7.00
77 ELPOT 13.6.2016 7.00 77 ELPOT 13.6.2016 7.00
78 PORTAAT 13.6.2016 7.00 78 PORTAAT 13.6.2016 7.00
79 PORTAAT 13.6.2016 7.00 79 PORTAAT 13.6.2016 7.00
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Runkotyön aliurakkasopimus liitteineen 
Aliurakkasopimusta ei julkaista. 
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